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SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
MAXIMA CUM LAUDE
Dolores Talley Andrews
Maya Rashmi Contractor
Erin Katherine Forster
Karen Anne Golla
Elise Danielle Keppler
Zenaida R. Kutz
Susan Mattio
Caitlin Maureen Reillv
Nicole C. Shackelford
Nicholas J. Sosnowski
Kim Alison Whitaker
Judith Kay Wright
George J. Yogis
MAGNA CUM LAUDE
Jaclyn D. Britto
Regina Maria Davey
Brenda Howell-Engram
Sonya A. Frierson
Katie Aileen Gettings
John R. Hollenbach
Carol S. I lagan
Candace Cione Jennings
NakeishaJ. Little
Patricia Macolino
Jennifer Elizabeth Mattson
Judith Mealing
Grace Lillian Motley
Roxanne J. O' Byrne
Jenna A. Ogozarek
Kristen Nicole Overberger
Jennifer L. Quinn
Linda B. Sands
Mary Denise Shipley
Kristin Elizabeth Smith
Randi Yvonne Smith
Steven George Szablewslti
Daiiene K. Vernon
CUM LAUDE
Regina I Agger-Ford
Ana Soiia Alexandre
Renee M. Barnes
Rasheedafa Sabreen Bowks
Karletha Denise Brooks
Irene Elizabeth Dudley
I tenise Mai) Margarel Fitzpatrick
John Keller
I >nho\ I eykand
Robert Richard McCarth) III
Michele Moote)
Michele Antoinette Morton
Jill I enore Mode}
Lindsaj M. Nicoletto
Marion lVn>
Christine M Phair
Aimee Marie Raatzs
Shannan \l Ratine
Deborah \ Roats
Jean Marie Samoyan
( aih\ I Pembleton Santiago
John I eonard Scarpitti
I. mils I Simone
\aiK> l ee Yates
Robert \i Yogis
Betham I Zoeltsch
BACHELOR OF SCIENCE IN NUTRITION
MAGNA CUM LAUDE
Stacey I.. Matthews
CUM LAUDE
Yorine C. Beli/aire
Kelly E. Cochlin
BACHELOR OF SCIENCE
MAXIMA CUM LAUDE
Dana M. Liston
Kathleen Moira Moran
Heather Lee Penny
MAGNA CUM LAUDE
Leah Marie Gambino
Sara Kathryn Jones
Kathryn Elizabeth McKelvey
CUM LAUDE
Elizabeth MarieAnne Knapp
Maura Theresa Owens
Agnieszka Szymula
SCHOOL OF BUSINESS
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
Susanna Marie Conneen
Dino Dedic
Allison M. Guzowski
Christopher John Jud
Todd Charles Nobili
Marco A. Onorato
Sean Michael Rhatigan
George Peter Sarianos
Wesley E. Symes. Jr.
Ibrahim Yagci
MAGNA CUM LAUDE
Luke Ignatius Brodzinski
Stephanie Marie Buchko
Elizabeth A. Bukis
Christine Stefany Catanzaro
Shani Victoria Davis
Daniel Benjamin Goldman
Lisa Ann Goldman
Jenna Lynn Graber
Jessica Kohl Holzinger
Ashley Alexis O'Hearn Jordan
William A. Katzmar, Jr.
Danielle Marie Leonard
Thomas B. Marasheski
Kevin John McGoIdrick
Dennis Joseph McGowan. Jr.
ErinLeigh McNuIty
Jennifer Anne Meehan
Alice Louise Myers
Jennifer Marie Nowosielski
Louis Daniel Russo III
Ashley Florence Scott
Matthew Alan Shaffer
Nicole Alyssa Swetra
Timothy Patrick Ward. Jr.
Theresa Marie Weiss
CUM LAUDE
Steven J. Adelman
Thomas R. Convery
Diane M. Craig-Peterman
Edward Robert D'lmperio
Jill Frances Fisher
Alissa Mane Franchini
Suzanne Mane Gallaghei
Melissa Denise Gerbereux
Jiihan Patrice Gcetz
Elena ( iolubtsw
Kalhleen Brook Hennessc\
John James lannello. Ji
Jason I award Imperato
Amy Bethanna Kaufman
Assunta Laudato
Jillian Mane Lemongelli
Michael Nelson Mann
Anastasia Mclissaratos
Monica L\nne Morrison
Danielle Renee ( Mvrdick
Nadya I Popil
Jellre\ Daniel Prigge
Daniel 1 raneis Seipenline. Jr.
Patrick John Spieei
Meghan Marie Swarti
Edward P. Ioian
Brian io>si
John Richard Zayaitz
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF SOCIAL WORK
MAXIMA CUM LAUDE
Cristina Maria Ciant'rani
Elizabeth Ann Myers-Edwards
Stephanie Susan Randazzo
MAGNA CUM LAUDE
Kathleen Patricia O'Grady
Laura L. Tease
CUM LAUDE
Leigh Ann Duca
Kathleen Mary Haughey
Erin Elizabeth McCabe
Sara Ann Tease
BACHELOR OF SCIENCE
MAXIMA CUM LAUDE
Joseph E. Konopka III
Meridyth Ann Mascio
Thomas Anthony Plick
MAGNA CUM LAUDE
Job James King
Aaron Posner
Ryan J. Tarrant
Jason Ryan Triglia
Peter Charles Willis
CUM LAUDE
Patrick Robert Beaty
Mark Reiman Byrnes
Daniel Alfred D'Angelo
Robert V. House
Matthew John Kilrain
Dustin Overturf
Christopher Pompeo
Matthew Robed Venanzi
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE
Michelle Lynne Bauer
Rachel Ann Bausinger
Alexandra T. Benjamin
Erin Ann Brennan
Regina A. Campbell
Elisa M. Cannizzaro
Anthony Howard Chwast) k
Brendan Cooney
Amanda Beth DaSilva
Susan Marie Dilenno
Lisa Marie Fahy
Kevin Casey Feeney
Patricia Ann Franklin
Herbert Douglas Hall IV
Julie Ann Kurzynowski
Kevin Joseph Lagovvski
Carolyn Lemongelli
Sarah L. Leslie
Tracy Anne Loh
Hannah Beth Loper
Kevin McHale
Katherine Elizabeth Missimer
Colleen Bridget Mullarkey
Jessica Ann Reifer
Donna Elizabeth Saracino
John-Patrick Joseph Peter Schultz
Jennie Lauren Sheiman
Tracy A. Spurgeon
Robin L. Stackhouse
Vincent A. Tarducci, Jr.
Danielle Amber Taylor
Laura Ann Thackray
Man Su/anne Tramel
Stace\ Nicole Washington
Diane Woyciechowslri
MAGNA CUM LAUDE
Jack n Alexis Almeida
Dominic Joseph Aquilino
Nader Nabil Ata
Michelle L. Bolt/
Joanne Marie Brennan
Gail Katherine Auer Brice
Beverly Lynn Brown
Lauren Ann Bucci
Knsten Elizabeth Burdette
Eileen Campbell
Kellyann Campbell
Jamie ( ecilia Carroll
Stephanie I Caitiei
James \ ChiarielloID
Jennifer Fries Corbet!
L\e Cruz
Marie I heresa Farie)
Meghan Foster
Bryan Patrick ( iallaghei
Kara Nicole ( iargiiilo
Kathleen W. Gaus
Sherri tan ( rranato
\.iik\ Heckei
Bridget ( latherine Hoj le
( ierra ieve 1 heresa [ntrocaso
Ilona Aniu- Kane
Christine Lynn Kerwin
Steven Christopher Klein
Lauren Eli/abeth Lee
Meghan Eileen Lynch
Joseph Dennis Martin
Kathleen M. McGowan
Andrea Lynn McMunn
Ahb\ Sue Means
Theresa Mane Mintzer
Megan Mane Moran
lalisi Wairimu Mwai
Matthew Hear) Posivak
Katharine Ashle) Prokop
Valerie Renee Proo
Hans Peter Risslinsj
Christine Mane Rock
Chnstic Ann Romano
Angela Maria Saracino
Vanessa Ann Schwoerei
\niK- Maun She* lin
Andrew I homas Stephan
1 mi Ik- Br) n Slew .hi
Amanda I n.ulo
Patricia J lYamontana
Catrirui I ouise \ itagliano
Nicole Marie Woods
BACHELOR OF ARTS (Continued)
CUM LAUDE
Nicholas Joseph Adorncllo
I isa I aDovi Ballistreri
Dominique Elizabeth Barclay
Charma Regena Bell II
Jacquelyn Beth Bra/ill
Marie D. Cantwell
Liza Ann Cardamone
Jamie Lynn Carey
Melissa Jean Cirulli
Leah Coles
Steven Lauck Conway
Stephanie Daly
Sean Arthur Deiter
Anthony Diorio
Jessica Lynne Eisele
Tara Marie Feeney
Daniel P. Feld
Elisabeth A. Field
Courtney Kaye Forgeng
Kristina Leigh Forster
Aaron J. Fraver
Joseph Gallagher
Carlyn Michelle Gavaghan
Anthony Joseph Gigantino
George S. Giles IV
Stefanie M. Gremmel
Amber Marie Gruver
Nicole Helverson
Jennifer Lynn Hewlett
Patrick Thomas Hogan
Dylan Michael James
Greg Kilcheski
Stephanie Maria Kosakowski
Hilary Jane Kuhn
Katharine I.ant/
Tasha Charlene Leibenspeiger
Ashley Daire Lott
Dana Michelle Madonna
Glenda M. Marrero
Patricia Miller
Nicole Marie Minner
Jonice Mond
Lauren Marie Montanaro
Erin Kathleen Oakes
Katie Lynne O'Connor
Veronica Marie O'Neill
Karoline Kinga Orzechowski
Sharon Ann Pavlichko
Christine Mary Pollock
Danielle Renee Poyner
Angela Louise Quatse
Michael Daniel Quinn
Julie Radico
Heidi Jane Ratcliffe
Linda Rae Rogers
Benjamin Robert Rosehart
Maura Tina Schlindwein
Stephanie Stampone
Beth Yvonne Stevenson
Andrew James Talaga
Gregory Roland Thomas
Fua-Disala Mika-Mika Valente
Nerrisa Waite
Patrick Francis Walsh
Tracey A. Widgins-Lewis
Amy S. Wienckowski
Christina Michelle Ziccardi
GENERAL UNIVERSITY HONORS
The students whose names appear below have satisfied the requirements specified by the Universin for graduation
with the distinction of "General University Honors."
Lisa Nicole Bottalico
Elizabeth A. Bukis
Elisa M. Cannizzaro
Anthony Howard Chwastyk
Susanna Marie Conneen
Brendan Cooney
Amanda Beth DaSilva
Dino Dedic
Lauren Catherine Eisele
Lisa Marie Fahy
Kevin Casey Feeney
Daniel P. Feld
Karen Anne Golla
Allison M. Guzowski
Patrick Thomas Hogan
Ilona Anne Kane
Elizabeth M. Kenny
E;lise Danielle Keppler
Christine Lynn Kerwin
Danielle Marie Leonard
Christine L. Mali//ia
Meridyth Ann Mascio
Kathleen M. McGowan
Kevin McHale
Andrea Lynn McMunn
Colleen Bridget Mullarkey
Jennifer Marie Nowosielski
Katie Lynne O'Connor
Silvia R. Pereira
Thomas Anthony Plick
Christine Mary Pollock
Jeffrey Daniel Prigge
Katharine Ashley Prokop
Valerie Renee Pron
Jessica Ann Reifer
Benjamin Robert Rosehart
Matthew M. Ryan
John-Patrick Joseph Peter Schultz
Anne Maura Shovlin
Colleen Elizabeth Smith
Meghan Marie Swart/
Nicole Alyssa Swetra
Edward P. Tolan
Matthew Robert Ycnan/i
Timothy Patrick Ward. Jr.
/In- list of Hanoi s i, i ipients is it nhim i . the ( niversity reserving tin right to make tun c hanges requtn
Honors thouldappeat on diplomas oj eligible undergraduates l Undergraduate students eligible u»
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DEPARTMENTAL AWARD WINNERS
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
American Studies
Biolog)
Chemistry/Biochemistr)
Computer Science
Criminal Justice
Communication
Digital Arts and Multimedia Design
Economics
Education
English (Day)
English (Evening)
Fine Arts
Foreign Languages & Literatures
Geology. Environmental
Science. & Physics
History
Information Technology
Integrated Science, Business.
& Technology
Mathematics
Organizational Dynamics
Philosophy
Political Science
Psychology
Religion
Social Work
Sociology
Sociology, Social Work. &
Criminal Justice (Evening)
Aaron J. Eraver
Lisa Marie Eahx
\tun <ssa Ann Schwoerer
Thomas Anthony Flick
Amanda Beth DaSilva
Kevin Casey Feeney
Stacey Nicole Washington
Michelle L. Boltz
Kathleen W. Gam
Colleen Bridget Mullarkex
Donna Elizabeth Saracino
Mary Suzanne Tramel
Fua-Disala Mika-Mika Valente
Bridget Eileen List
{Catherine Elizabeth Missimer
Peter Charles Willis
Joseph E. Konopka III
Mcridxth Ann Mascio
Susan Marie Dilenno
John-Patrick Joseph Peter Schultz
Regina A. Campbell
Erin Ann Brennan
John-Patrick Joseph Peter Schultz
Cristina Maria Cianfrani
Jennifer Erics Corbett
Karoline Kinga Orzechowski
SCHOOL OF BUSINESS
Accounting (Day)
Accounting (Evening)
Finance (Day)
Management
Marketing
Todd Charles Nobili
Alice Louise Myers
Dino Dedic
Marco A. Onorato
Susanna Marie Conneen
SCHOOL OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
BSN (Day) Maya Rashmi Contractor
BSN (Eve) Kim Alison Whitaker
LPN-BSN Nancy Castagna Bartnik
Nutrition Kellx E. Cochlin
RN-BSN Judith Kay Wright
Speech-Language-Hearing Science Leah Marie Gambino
GRADUATE PROGRAMS
Central & Eastern European Studies
Computer Information Science
Clinical-Counseling Ps\ cholog)
Doctorate in Clinical Psychology
Education
History
Information Technology Leadership
MBA (Full-time)
MBA (Part-time)
Nursing
Professional Communication
Professional Communication
in Prague
Speech-Language Pathology
Speech- Language Pathology (5-Year)
Theology and Ministry
Marlene Trio Barlow
Steven Ysevolod Gonchar
Stacey Marie Herubin
Jaime Shannon Spinell
Holly Borcherdt Uizaar
Matthew Joseph Smalarz
Robert W. Delp
Peter I). Frank
Jeffrey O'Neal London
Eileen Kelly-Greco
Dona Rubino
Jaroslav '/.email
Cheryl Renee Xelson
Gina Elena Madaline
Linda G. Richardson
STUDENT AWARD WINNERS
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD
(Academic Excellence. Continuing Studies)
Carolyn Lemongelli
DENNIS DOUGHERTY MEMORIAL SCHOLARSHIP
(Fraternity and Sorority Service and Leadership)
LaSella L. Hall
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD
(Judeo-Christian Ideals of Social Justice. Day Division)
Elizabeth Ann Myers-Edwards
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD
(Outstanding Leadership. Day Division)
Katie Ann Daniels
INTERNATIONAL STUDENT AWARD
(Academic Excellence and Service)
Ditto Dedic
JOHN J. McSHAIN AWARD
(Public Welfare. Day Division)
Joanne Marie Brennan
BROTHER EMERY C. MOLLENHAUER AWARD
(Commitment to Service, Peace, and Justice)
Veronica Marie O 'Neil
I
FEMALE SCHOLAR ATHLETE
Elizabeth Mary Gtiger
MALE SCHOLAR ATHLETE
Jonathan Ryan Moseley
STUDENT-ATHLETE ACADIA IK EXCELLENCE W \KD
\ Onorato
W.W. SMITH (HARM \H1 I [TUJSTSCHOl \RMIIP
Erin Ann Brennan andAtyssa Faber

